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A ROSTER OF "CRIMES" 
We made mention already In the editorial columna of la&t 
w~k'I"Justtce"ofllllmeOfthe dutard ly "erlntee"commlttl!dby 
theleaden ofthel. L.G. W. U. •'or theuke of furtherrf!COrd 
they are. In brtl!f, u follow•: Our leaden amalgamated the three 
operaton' loo:als of New York Into one and tamed thereby the 
undying enmity of aome groups In the Union which for yean have 
been ~UPJNJrtlns them: they consolidated the two joint boarda of 
New York City Into one and gained ror thtmaetve11110me additional 
enem~; they removed 110me "old·timera" who bad oome to be. 
::!~ :!~\~i; .~t:g~n':~~~e~h:.,~o n~:ft~ ~~ !~1o~!, u~~~ 
"len" pollticlans to become eleete<l to ruponalble polltaln Local~ 
2, 9 and ~2 ln the nal"e hope that, upon entering oftlce, these 
llltn and women would beha•e like loyal union people and would 
not aubordlnatetheallaln of tbelrtocala to thecruy whtmaof 
outalde Communlat "dietat~ra." 
Theae are unpardonable alru., but they donotuhauat the 
U.L Let ua proceed to g1ve In substance aome of their other 
erfrue~andtrantgreaalona. 
The leaden of our Union ~~quandered the money of the or· · 
pntutlon In oonUnuoua eltorta to organlu the unorganlud ladle~~' 
pnnent worker, ht plael!tlllke New York and vicinity. BoBton and 
•ldnlty, BaltlruOn! and aurrounding territory. CJ!Icago and vlein-
lty, to Canadian dtll!l, In a bitter and prolonge<latrlke In Camden, 
N.J .. and tdmllar uu.heard of attempu to brinrl.be non-union 
workeralnourtradea,scatteredln everyparlofthelaDd,luto 
the foldof theUnlon. 
• Moreovl!l", they have enga«ed In atrlke-ln many cltlet~:,llke 
in the dre&a tnde of Cbleago. wbthl! they were met by a volley 
oflnjunctlonl!and aan.ge peraecuUon•:ln Montreal and Toronto. 
·whl!n! tbe costly tlsbt laated long weeka. nnd In New York City 
proJ)l'l'-tnthe noveltytrade.,tbeembrolderylnd~atry,thebutton 
worker~~,and•nchotherm*tllaneouatradea. Andwha.t aboutthe 
put atoppage In tbe cloak tnde In 19~4. a lltOpJ)Il;e wbkh aimed 
at the rooting out of the petty peat •hope and euttlnt!: down of. 
at leut one-third of the contnctora In lndultry! What buatneu, 
Indeed, wult of tbl!lra lfeloakmaktra Wen~ compelled to work 
ta Nabope" wllb one or two machln-why lnalst on a minimum 
ot fourteen macblnea and worry thl! poar employera and tbl! 
workers Into a1toppase of.•ueh.dlme~llona! 
Could auch acta of ah~r treachery be forg!Yen! Juu think of 
, It! Toha,.ewaatedUnionfundatoriU'ikett,IIOPJ)Il;etand•tlrrlng 
up reatlelllneu amour; perlectly oontented unorpnl&ed worker.! 
Caoauchleadenbetolerated a daylonl!er wlthinourmidzt! 
And,tocaptbecUmuofthelrlnlquity.tbeMtaeltaapteleadera 
deddedtoralsethedue~~l5centaw.~kly forthe purpoae.uthey 
atat.ed,of railins a bisdefenae fund for the O'l\lnl:&aUon. What 
a ~daloua ~uueation, what a bruen ldu thla laat one eon-
eem log a "lighting" treuury ! That , Indeed, mutt han b-Mn thl! 
atn.w Wbieb_Aroke the camel'• ba.ck, the laat drop that onr1'111ed 
tbecupoftbedaakmaten'pa~uce! 
Tht. de<:laion to rabe the due.. of OOUniJ. wu reached at a 
rtA\1-Ia:r meellngoftheJotntBoard. Morenv~.l.beoon-'ltutlon 
of the Union, lt 1hould be admitted, does ve~~t the Joint Board. 
upon theaubolequentapprovathyamajorltyoftheue<:utlvellof 
the locala,witb the powerofcarrylngaueh rallellnto errect. ·out 
What of that! Mua we alwaya be tilt-ed by conaUtuUona, and by 
leaderawhowouldtnalstuponluchimpoaalble thlnp aa ftbidlns 
• byrulellandby-lawaf 
And whaL t.bout the atory with the Gonmor'a Col!lml&lllo~ 
wtth sQCh~ dowu11'1thaaclr. traltonto tll.eSoclal 
RuoluUon! 
The 1.reacllery of our leadera become~ nen more pronouneed 
u we conalder their attempta. to cut aand In our re•oluU011U'Y 
eyuhyauehra.nkfake.aaaunloo labelor almllarconeeMiona 
gained by the Union from the Ooven1or'11 Commlaaloo.. What do 
we care whether the womeo of lbe ooun~. our wtwe~~ and d.ausb-
teralni:tuded, will wear c:loaka with or wlthoutaacrap of p~.per 
aewed upon the Untns lndlcatlns that ll waa madt In a Unloo 
llhop! Tohroa.deaatthlllaaa Yk:toryfor tbeworHra Ill certainly 
the beil;bt of bruenneaa! They, lbl! lu.dera would hue Ul, 
ctaaa-conaclo~a workera, bellna that a union label'- alntott a 
revolution, and tbat If the union IWtlbteomesllrmly estabiUJhed 
lnthecloakandault market,agreatmanyofour woeawouldbe 
a matter of the put! Wha; futl~ty, ~bat nonsenae! 
Again, take that unemploymentinauranee aclleme.that aval· 
ancbeofttn·dollarbllla.obvloualyeoneocte<lbylbeaeleadenaa 
a means for 111emrulng the n!WOiutloDili'J' Ude In our ntld~t! A 
mere blind. a form of d e~~plcable bribery th&t ahould not go Ul)-
punlllhed. True, we are Informed Lllat the Unl!mptoymrot Fund 
bad already paid out tb la aeuou abo11t auen hundred tbouund 
dollan to t>enellt-apJliiCants. But what of th la, 15&Y we! Does 
th'- make the Unl!utployment Funtl leu of a thorn In tbe &Ide of 
a elaaa·consctoua "'orker! Does IL,.ln any manner utenuate the 
deptbofourleadendepredatlont 
. And ,.,·bat about the report of the Govemor'a Comm16Bion! 
llcretsanotherunparalleledexampleoftradeunloutrea.cheryon 
the part of our le&dera! The t::ommlallton ha.s been deliberating 
alntOIItanen tlreyear.andat theeudofl talaboralthroul!:ht fortb 
a report whleh, whit!! not repudlat!ng the Unlon•a demanda calla 
upon It to grant tt. the Commllll!lon, another year of study for 
making op tta mind fully and tlnally ou thl• auh)ect. Thereupon 
our leaden, Olltenaibly prote~~tlng agalnat lbla dedalon and de-
clarlngthl!lrgra•·edlsappolntml!nt. with lt.lnatead ot eaJUngupon 
theworker.tofight,ut rueclaaa-coni!Cioualeaderawould.referred 
the whole matter to avoteofth e .,.·orken wholly Ol\the unten· 
able ground that they, the workt ra. "''hO would be called upon to 
bearthebruntofl.bebattleofastrlke,ahouldbanthedecldlng 
voieelndttermlnlngwbetherauchaatrlkeahoutdbecaUedornot! 
Could a more dl'lu&tlng pieoo of demagoJ)' be Invented? 
Wlll.ind~d. o'u r cla~~~:eonl!l':loua workera tolerate mueh longer 
auebdetiJNJtle leadenhlp? 
And topping the list of their mladeed$ eome. now the laat 
one-the u•penalon from oftlee. after trial. of lbe executive 
memberaoflbethree locals and!heorderlngofeleetlonafornew 
oftlccratolllltbelrplace.. 
True. these uecuttvtft have taken ordera from rank outaldera 
atidavowedenemle~~ofourUnion;true,theyhaveaiTill~nteet­
lnp andlnvited tothemu1poke~~men peraonawhoare notori· 
oualy amon~; the blttel'l!B\ opponents our Union hu ever hnd; 
troe.theaesuBpendedot!lctal&haveueuacdthelrUnion.durln&: 
andbeforethtlrtrial.of"brlndell~m",audof ueryotherfomtof 
trade union corruption known to Infamy; true, they have not 
uasedattacklngourUnton through tbelrltatemenulnthe pub-
lic preu. through Incendiary leaneta. at public meeting~. through 
their "joint action committee", a nd by lnceMant calla upon the 
workeranot to pay duea and todlaobey l.be otftceraof the Union. 
But what o f that ! Wen not they elected h)' the 111ember11 of 
thtlrreapectlve locale t What If their conduet threatened the 
unity and the Integrity of the organt~auon, wha t rtr; ht have the 
~~-;!~~v~f ~~e~=; to cha~lenf: the :ulcldal acta of these fonu er 
Suehi&therollleroftheer!me~~eommlttedhyourlendera,for 
which they deserYe to pay with their heada. They 1t.and con-
vtet~-all of the m- from l.be pre.ldent to the lut bualnea 
IJ;:tnt ! They have kept on dealing with Ule employen, our won t 
enemte.. and,·ouldnotl lftten totheadvlceofaomeorthe belt 
"clua-atrugglen" In our ruldflt , and.out~lde of It, on the moat 
effective methoda of how to conduet a trade union; they, the' 
dnpo\11, hue deeerated our aacredeet eoneepUon of the claaa 
atruggle; they would hue Ill pay due~, a thing alwaya dlatU'tetul 
and oneroua to us; they would have dl ll(lipllne In the Union. and 
they wou ld haven• ahldeby theletterllnd~plrltof aennstllutlon. 
To all of wbk:b we aay: Down with your democraey, down 
with the Unton..llnleaa It Ia the kind that, would take ll.ll ord_en. 
from MOIICOW and Ita loo:al agenl.ll! We lha/1 pay no more du el! to 
the Union, nor take ordera Iron• It unWI we gain nnr point, even 
It Wl! have to deatroy the organiuUOntn.the proee~~~ of aehlu-
lngltl 
1 aadl~report! 11 trel8 anOlberoneof thelrunforgell.able crimes! Two or these leaden have already paid the penalty for their 
Tb.lnl<oflt! Here we banan-.nnr of cloakmall:en, each or them crimea. Tbey beard the ruml>le of the people'a thunder 1nd de-
ftn.lolnl at- the Jeub, each amartJn ~~; to set In to the tllfbl, to go parted:- Dut they -.re notalon11ln their depredation .. The entire 
out on alrlkla arid clean up nny employer In lllht, and yet..-lhe General Es:ecullve Board, tb111 e ntlr11 Joint Board m111t go! We 
enUre slor1ota alratr bad to be •oted down by the memben and have ~n mtaled long enough by thf!Bt! erlmlnal., by theM 001.111-
llhunted· ovef until nut year ! Ofoourte,there lahardi7J doubt ter-re•olutloniiiU. We must have a 100 per eent n!Yolu tlonary 
but that all l.be eloakmater11 w~ taAtr and ready for the fray: union one that would not eeek to a.•old alJ:Ikea hut would con-
or courae, there'- no que~~tton but that every mother'a 10n of atantly ea!l UJNJn ua to atrlke to ri~e. on and on-totherevotu-
tbl!m wu conaumed with the claire to saerift« thl!m.elve. for tlon! Wa muat have a union that would not atrive to make the 
l.be.Unlon. Are,t~~ot, Indeed, the -doekmaker11 the best ft,;bten tbe- l&of'Oiii'"Workertl ulller~but would re·1olutlontu their beartlnd 
world hu ever ll!l!n: are not they, all of them without ueeptlon. mind by making their condition con-'antly wor~~e; we mull eeue 
fore•er ready to 11!1 tbe. pkket line. from momlng• o nl11ht ne•er to be a pa.rt of the unsp.caln.ble Amerlcon ~'e<lerntlon of Labor 
uklng for a cent of oompenaa.tlon, cl....-eonll(lloua to the eore, but tnatead join the ltl!d International 111 MOIICOw. No (lr~n~ 
lei'Upulouaty fallbfulln carrylns out every order of their Union, to ,apeak for _,(Ia and dellne our alma, hut a holy Zii10YieY ahall 
without a word of complaint aod .wtthout a murmur or protm! lead ua to lll!bt and •tetory! 
And It wu luch ~e. "clau;-etnlglera" that were P"Yented • 
by their '-den frolll burttlng forth Into an epoehal llrlkel Dowo Such Ia the union of our fonde~~t drtama, a union tuU of the1 
I Organized Manu/acturersrJs. Organized Women I 
Oftr .. IIII01'.,.,..h.,.,...rtod tbolr ,...,,. -\aoplrod, topt.ber '-tl>t...,.olfott:lolatloto.all<l tU 
1M lad ~-~ _,..,IIJ' -lllllc. llle wltlll llllo O<tlpol of lll<t w'll•_,. P&.. Wo...,o"o Jotot COll~..., .. loul eo .. mi\-
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d•ra•-- oltk.eo!>t"ot....S 
-t-.....rw-ololllll.,..ot..,. 
Muo!Od• ron• ....,.ulutlolto a n<i 
l ~eo•t" prOmptlf pl<kM uptblaotutr 
Uoo Votl•t ~~~=~~No financial 
MNotbi..-Juotll-t tblo!Oint'""""'· 
•IIIHeololofor uyoth•r.....,pof 
•ot ers: o<r1olol7 ootbtl~}\k@ It ,...1> 
,_.tiKIIII .. 'IIOr.UI .. lktDau-. 
:.:o""w':k:~;..:·:::: • .::d.b':'"'.!: 
• rvJ. bnt "''""" o.-p ~ lullo• motbodl 
IDd tecb alq\11 '"' dlll'e,....t. Tlt elr «o~· 
::::.·;h:~:~ .. :::=::~~~::: .. :;:. 
their f,.l ornol ordel"l. lholr mutuo t 
IH!Odt <InN-oil th•M h .. M I dill~,.. 
nt hltl"'7· 1 diii'•R•t «oaeept. a 
4\I" ... O\motJ•e. TbiJ IDOJi>eO.oed 
lor pOIItklol eodo. b~t tbolr der>eod• 
...,.,. lo notupaotholryo\l orot .. notb 
per oe. P'.a- tk.e lra!HUl ord..n. 
thlt ...... ....,, ............. -
~t.lllotloetrft""""'"'"""­
...,,..., ...... , .... ~, ... u ......... il;ht 
:!~: :er::::_:~:=:.i·:::.: . 
.._ prol-loaol ..,. ooetat OJ>rtnr\U 
llr, h uelolpto. 
b.: ".::~.:::-~~·;~=~~~= 
• -tot wotro,. .,.. ........ Tite r wor~ 
•lth""l ... tr.\otO-I.IOTlh O publl< 
.(OOd. T btlroo .. tce toi.,JI Ir•olun· 
:~. ',": ... ·.~;.~.-::. ~~:~. :~: 
:~·,:::~.::hb~t· .. '::~~~:.,~":'.,!!~':: 
.. 4-rceotAw ..... 
l,lo l~tt ... THto otCitl .. nohlp 
'"TH W....,u"aJolnt f'.oD•-••• 
:=..::te;.:;. ·.t:: ~~--::1= 
twntJ•IwaoatloDII""P"IuiiDIIOf>f 
-~~~·~lOt thtlr - ramo oiled· 
e1111 11!~\olotlo•. Not a ll of lhe iJl ""' 
unquenchable ftrea or tbn revolution. anttln full aollttarlly wlth 
the Workers' CCommunlat) Party Jn "merlca anti tbroullilt Jt "tYl!b 
the lnlematlonll oommunlst party, If we u nnol achlne aueh " 
unloo, we thould rather hue no union at aU. In" one lndiJp~ant 
eboru1 let 111 therefore about: Down with our eounter-retrolu· 
U.U,. a.o4 traltoro111 1udenl 
• •Th~ .. ll • to- nl m~>Ou i"M 00111bl "'""· 11 well •• lor the "'""· .... 
•n4 MIOnt .. t~••• .... ~ln1 thrm - wort ror l hel r ll•lu. 11t~J wQI • 
oboctld~""" " """'h'.,.."'~htr.Th.,... oqn..,. d.,..\ I"' -•a ,....,..,..... 
are peeplo Wb" ln•t•t that tlteJ """" ....... U OP-'• aiiJ 1.6 AA.ItN Wlill -
:::..· .!'':'t,~" .~::.h"::::.:-_;;.~r;, ~":4 :::o:::!'~"':bo~1th!"::'~w~ 
,,...,......._,.,,u,ltot>M~M>~""'""'" th•w...Wiod-ewl)'\Oileetae 
O.Onltlu RP.• o luth•• th.....,lh Wo- -«. ~ 
..,.., ........ .. tbq l 
INTHEREALM 
OF 'BOOKS 
And Even This Shall Pa5s Away 
., IYLYIJo KO .. JoLO 
Child,..n o f ttoe Ap Tr-.n .. oted from tht Norwcci&n of K.nu 
Hamo.un bJ J . S.. Scott. N.w York : A1f .-.d A. Knopf, 1n4 
~to-n llclloUao•la. , ~•,. l-Ito otlrc.. oM bow ttoo oloo..,. loll: ...,,. tl>e 
lo ..... - _,...., _.....,., •""" onu.ltloe to o~elr pola ODd bowlld• 
..... CU. ... wTilll;~- _,.L .... liLOW 0--1--It• 
_ _ ._ .... uu..: .. .u.. ... tallll ...... l.- ... ~·--
- , .. ...,.., 1-ll -b- c .. - ot:tbdt•""""'· 
::;:, :---..:-;:.:::=.:·a:,:; IO l.loe CllldN a o.f l lot ..... ...... lo 
=.: :::::...~ ':..~:~:.:.: ::" ... "';:_~ !-:·:,.::. 
- : .. ..., ~~- Uta acr1eeTtoMie<ll :-;,:::.:;;.~; ':;' ~.:::.-:: : : :::::::.:.:= :=.-:: ~ ... "::,~;. d=c• .. ~::;·~::. 
: : ... ~:": .. : .. 01.: =·~~~:~~·:·::~~;-'.:.~ ~11,- oad oil._ .,.,.,_ ~·..:.:: :::.c=..=::.::. 
tatloottU •-~""tko......, 
... ~ .. .....,...- ...... -
Utatofa.al ... ...... CIIoiO"}' o-.. 
• lloao.lltabio ~ - ... 
-
fttl./r, A ...... T. IIh5 
.. ..... ........ . ....... -~·~ ~· .. o 
!Mol: ......... -...---·· ~ tu.lt. A-.~ Ui•t- two• 
l.l:.!;peDtla.loUiitoi.J ihlo&No.lo ... 
ol o otllkwlt-.Mwt oJ-liLDiliLtt 
Ull· ""'"'" U..,t ,.spt hY1 ° -
ft- -l .. .. l _ la _ I.Min. ..,. .....,,.,_11 ••• -.~ ... :::. :;.....~=~~=--u: :~eri~ .. ::~:. ~-= ::.,.:::. 
'""......., liLnloliLeritt<l t .. cre-1 ll arbe o cetl ... wboeo~>ldt-.1 ! But 
!Ieee!- moaor ft"ora • llne or olar4,r ·eon 1~11 looeol -· wmoto no~ro>ou 
•-""- lotM .... n!q th wbo~ .,...ldootm•U•-•eeor -Jor 
Mlt:""""""WII - ~• 1 ror ii!..,MII I . .......,l,.drtno WU!&tz 
:~"!"'...:: !::::; .. ·::. ::.::: ::::::-;;:"!"~~;;~~~ .. :· ::..:~~: 
:r-;.: :::..:--"!!*~ bo."':: tlootrJ. Olld. hrau wU~ that !rrllo· 
tlq;IJ.,.,..UO.OI bU-.41101 \l>at\1 1>•· 
_, .......... ll __ .. d_ 
::.":;"".::.0.~~~~ ... = 
= cn:. ~u~;;;,::--vH'!".:;.~~= 
"n tN ... Uolooclaooow.•••"' ll 
"-tao.-Ntbe,.....lta&:cb.,.,.. 
olllle•ltJ<'IIIat_,..e<leobla"" 
utt. Tllo-.tbn.-.. r.ur.toot.. 
<Mt[¥ tho. Ual{lle Wo !rind Col4• 
•la.be~ae<llolooo • cMldof U.. 
act. olld lhM-t.letoVo.aut H<>l,.. 
:" .=.:t.bl•, ~~· .'~;n~~~!~ :!'~.~= 
tbU Ia \be h rtl · oDd cb•~Df 
~'";;;.,.::;;:""'to,po!ernlL-• ....,.,...1 
"'""tool!._ 
It UQIUIOI Jlol-• .... 1>!1 
wtrt 11M tU aolo clool~or lo- • 
It H.-... _ ... n.n...., ... , 
ta_u.,. - - · --Holm· 
= .·~ ~~.:.'!t.:::--..:c:::: 
:: :.::-::. ·:.~ ... "';".: 
tr u QMott_..__ -.aacetotloe..,.._otthlO>P • .. 
' ~ .~ra:=.:·=:. ~7.::: ;;:::. -::~.""~ =~:.S.O:"::" no:-: ~..!..~!~, = .: 
-- of . .......... _lite: Ia flC. •l•lfoala .... ~···· .. ~o~~.~ ..... t.lb 11M -[JTattoll to . ....... · - . 
o- t U.Otlllll octOM Un obe oob-
ototeol ol poult ._ NtU<r. HtiiiiUfl 
teHo bit talo wUb •~cb dencacr. w!tb 
n_..-lrw.! M o.rt !e<l"1.-•••· 
tbot lt .,bo.lttlllltllellll-la<:f ol 
n l<>ld!&cbf>Or1.,. ... OooHtt'-lri<k 
al ""'ttomouMp lliLOI""""'N Ut,_jo· 
• tko. W..k ,.,.." an ~"" ,...u~ 
M!Pt• .. u.la ..., .. o1 ..,._, uno.-. 
-. • ..,.,, .. on,-.,.os~oa.-t •lo 
_..._ ,.,..,.wu•oU..~< .. •tdo 
tlolo. wlu"F"ni!Oho-IILat! P..r-
ko..,.lblo-11"""--.orwllooeoa 
_ .. , .... no .. ,..,.., .. _ -~o... utM:1wr!to. t l>< _....,,.,..._ • .,._ , _, 
- llota& ___ aeooel tlo-nl&lpO~ottktlrUfl>ol:ll ....._,._ lfoiiiOoci'Mtdtraa. 
- llloo •- _........_ lhl •• ot•ple - routaol ""' ID tkO .S. ...,....,..,. . ... ....._ ....... ol 1>11 -=·I~·~:......::~ -:..~ :: :~~~·~~~~~ .... ~:~~~:.:~.: ::: .... ~:-=::. =· ~~~ ,.."; ::...:;, ::-:~.::.;:--...... 0~ 
odlwllatolllrlo:tltoro-eaa.rt doll. eo twoll• .. o ... utwo.,...Ue• · top\ ll. -~-,.O ollltle 
-' .. t .. ,.,. - ta te,... 0( acu 7 om.a. ""'"" ••ne "' ace ..... "' 1M H"'-""-· •ad tbee • 
oll~wllnollof wll..-.f,...DI!tbel r 
creottt.o. T'lolo po rtlclolotoo•e tton 
...,ader ,. ... blo Pf!Ople ...,.., .. lb~"' 
rr.... til~ w0<1d <o1 lm0&1no t l<>n tO 
OCillA! U•l~J. E olft wbT10 IU loll 
pap lo l urued. w~ a,.le!l wllh ouch . ::::-:~::..:-~=...':: =-~ :: ::;.~-::. = :::: :~.~~= ..:  =.· Dl!~be ":t": 
._.. ""' lod.-rlallaa COlli to .... ol-YI t~e «>mblalltoo Wll ulquo. - ..... 0 1111'-- , .,. _., llld 
...... uol1llw -Lano.Uo•,....... eoeo...,..,.,,,Goto....., ,.,., ' '" " C.•- 1110.-e. llol-- ....,.. u.e .... eo-~~ ~'""''' '" '-"''~'~" """· ~ ......................... , llall-
_ ........... . _ .... s.,.l!_ 
.aao:latowlt aadl......,_ Pet.oaota 
- . .......... oa.~-u ........ 
~ ... ,_. ud u.w .. at Uol• 
~,: .:::!'0::.~7.·::;~~ 
Botllllf_llad_ttooolollq ller 
Hfwl liLa. - Ito ! """"_;.Holm· 
_ ... IUl _,_ tlt--1! 
Jlod .... ,.,....bM..-f"roo Hal"'· 
-~-~-!.u.IDOall. 
Alll le le-- · --·--· 
U..h .......... ..,. ...... 11 ......... 
wltto e•nT ,_..Uoo. ,..., ......,... 
u ... o tb..., .. to-paooaod wlt•ll••m 
lbe-'"""thtlr ololll•<.._oand 
t~elr ot&odard• oool evsto"'• ._..4 
TM 
International Workers' 
UNITY HOUSE 
OPEN TO MEMBERS OF ALL I. L. G. W. U. 
LOCALS, TBF.JR F AMJI.If.S. AND FRIF.NDS 
. 
PURE FOOD-80ATING-8WIMMINQ.-..Sf'ORTS 
-AMUSEMENTS--80CIABIUTY-4..ECTURES 
.......CONCERTS 
llEClSTER AT ONCt: .AT 
UNITY BOUSE Om CE 
-ptar•C..•la. a.tlblou .. t• 
lo a aodaDol pllltlo!CallotO · -
->' ................. ""'""" ........ .. 
""-'•n-.u.t .. ., .... .,..,....., 
n ...... ~ ........... ,_re~e••Le.a t ... 
u-. .... H .......... .u.. 1a " Uttle 
-~- ... ~ ............ wltll...,. 
, .. k(""'-"' " ' .. "' ........ , ........ 
H .................. _K'IIlo &o.-&11-
tac""'" • ll la.I IDO..,.IO . .U bi 
tllll l,.._r oiU.o ri• ••oa.kJO ... 
..-.. Lntaw-·••~loao,..._ 
::.!!.ek~aotoiOwa. Tbooooop 
"'-· ... .... ,. ..... ,~, -
..,.,eaMp.aDd llftttoe•""· • bo 
-.o.IH!rUpa l-•••· ltmarw. 
lbe -lniJ"~UIIIDIIOJelo wblobwe 
IIO'IlbotJOreool-loooo-ot•" 
to t~e to.eta o1 cbup. Blot .... n 
Kille llolollooo wu U l!Pl ._..a turteo 
qatto.U"oft"OU.Ioallalt_o,...r.' 
O.• ·~•• •-'•letteo o1 ........ not..,. .....-d. ,_ lblo #t ~ ... _, 
~ ...,."" tllult ~ulq. wl>at ... .,. .... ,........rtlolowlll .. ........,l..-tbe 
_, .. -·"""- """ "'"''·ldlolod ,....,ot ..... . .... ta ........ h .. 
""'-. Mnllar-J'eiU"learuod """"' •-•rUototod•t•n........._lnc 
I.O...,.dlbolliOft-ata OI'en~ tht lloapaaolqolllloJOadtw...._"a,;'"" 
or- tkelr n-. l>ot Hrtolo!r "'*'" A,.. t.Mo. too.- will"" lo•l~~ot ofNI 
bn• IN1"t00'<1 ..... IO torto .. ~~.... lo,.PIOL uol oull'•lnc Ud dJl~ 
.. , .... noore wu~-Jllpolll lar '-"'"'tlteat:••-· We ll•• •t-u 
Wlll•to IIO)ioo ... llltb~ mere -111 tauop tblllo poooloc.olwa,.pau .. 
~~'01':" lbll .... ttnol"""l" l '"' taa. •blla llle •- oo !Ol"eoer . 
wotoof!lfe. 'nH'Mwao"""'"""to 
,..., , ,.loer,iJto l,letteoulwOietora· 
OllrohnPDI•tor!q:ffom""eftqer WOIII(II I N'I COM,. I!NIJoTI ON. BJ 
'•lllul aUtU. 0....-fd-..,-IOT &!l. Do)w""T· l'fewTotk.lla<"'ll· 
l-Ito .., .. cliLaro:b Ud !« the uw loll l-poor. UU. U .N . 
..... ,. orp-. ood torlliLI• -••• 
.. ,·a..totUIIoO,udlotiU\_.1 
-m.o.-. ..,,.. who,. ,.01 _,. to TU Ul- ol tbla ooL,.. Ia ... 
1o1 -••c 1,... 1.,.. 1 h-r U•· ocri-"' Joloa A.. co-- oa '"lbt lac .. a cl>aqlaJ apT U...t-1 ~ A•ericoa lo\,._7 "" l ~e 
l l<ol-• - • ..-. ,,.. u..le .. ot •••Jftl of wor11 ..... .--""""" 
Hoi- wao .. .__.. 11 -" at- 11- ol' .b" U.lliL Ia uu. Tbt 
__ ._ ... ....... ol~loflltllooro, --~~ .......... 1 ....... 1-DI! 
..-\>a4••• .upt -. "n• ._ ttoa ••r\eoo ...... ! ..... lafOI •ell Ia 
Llooot..,u t-W ..... ,.,... oot ~lea ....,.,.. •• , ... ,....uoo latlatl .. 
llfoo 1101aloll7 ·-~ wllb ._.. lila ooeliL -• Of l .. llllrlal a«lduto. 
••lap. t.Joo~olwot-IIU"attOO""uUo•. 
UN ITY HOUS E COMtln"I'ER 1M - •• o1 eimlH!....,u .. -&to. 
ABRAHAX BAROW, CbairrDIID Btl ao, 1"" Utatoaoat wM 0 ..-oad --• Of (--· - , .,,,..act. I~~~~~~~~~~~~~~- H,_wlfa lao _. ,.,_- ,......, ,.,. "1 l .. aolr\al taj~rlto ood t-. " I M .., ., ....W - · a _..t .. ,. . .,Of 1 ~1 A-rieu,_ ... - ..................... .. --·"'-· ---.-- ........... .... 
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EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
'"''"""""'l.allorl.-tnuobtld 
-rt .. uopl-ollboE4,..oUo""l 
DooJI*I't..,ot o1 DW!in t.:o. J Olt~o 
tloltH NIM wonen to •-bH •U• 
oc-lotbo.SO-U<M1ool•ak· 
kl w~kero' t<l,...tloB nona'"' to 
0.0 oparatl1 oetUe<lu<l \oolott<l Ia• 
taa171alt«CIOBioftH COCOiff.Joot 
o•U.o iUMrut tototmolo .. totoulT<o 
e<l~~tolloa ouUoble\o l.loOM .......... 
M t~e U.bcw Qo~l&gqu proold" 
-- eolaooUo.t ... U•••· IIIIUJ' 
•&In• pr.dl<" •"'* totr'Odo.-.1 u 
tkWL&boo"Cb&atnqua,tbo.-d 
l ... d lo thlc <O<oDif1, Lhl 1~0<1\d IHo 
-.lt<IUaJIO\dtootlo~«MM· 
tomJ1L&UqtboPf'01Dotloaoltblofouo 
orwor1te"' O<luootloll, 
HuU•••· I'Oamort•nlo, wboro ' tbl o 
l.&boTCbUL&OQII&tiOI<OHa<~ll 
-DIIbOIOO<\aJPeoliOJITIIIOI&WI\O\IlJI 
IOW .. oi0-1\wO\IIo<I .. Jtd-\O• 
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*'"".,...,to eombo.tUI>C tho 4'-" Jolot Boord. Tt.lo folt'!'O"od. bJ a •ltb tho th.r.l""u· •bo ~"" tho .,...,14 Dot"* pn.•Oll lUIIIJ of bnloc 
hlptloolloto. tho T<>IIUDe .,.,., of tho de.:ioloo of Uu Jolot Doanl. oner \Ill Uoton•o oo:tloe mernbe .. , 011 tho p .... oct~ 1:r.e1pH the dn tnoctln o\&-
oll.,. ""' tbl mollo"' ollectt,. tho T111ilU•IIooo ol l.lrolllor loT11et FOlD· eot o,Ltuou010 Eo tbo Uokm ud bow meoto hi ,..,,.,!¥ eopNooed .. rtola eoou~ ...ttb npn to tho lllopa coeo ~0 ~::,: 111.:""':.'"~. D:'~:~ :!;[ ,:: ~. ~:;"~d~~ !:"!, ',: :: ::~to';;1 •;..:~:::"'=..r ",.;::;: ~":;.,., ";:;. u-; to::"~!~ ~='::r• .. r:::=~.:e;-rio~::':~odf.~ ~b~ol~',,:•.:::;::,~.!u,~ :;':; :!:' .'':.t'..:" ,';.:;~~!' !~'~::::: 
...,. oooll o..., <:011>1...- to U.e aileD· lo loot •IOt"o lnltO of tbl& paper. -olblo to oaj- Juot b.,.. III.OilJ" ohalr- --hi ob- oo\oq- •• be 4-
U...otthooll .. luul beuod,..oted Thlo, or..,.. .... oeceooltateda...,. moot"'' "'..,....., , """ •liot \tao• ootCOIIImllouac:t coot>vytoilll 
!;.s!!' =~~ ,:~'":;u:,:..,:~ ::;,•~:::~ :...:~. o~.!:'!!:: :; ~~~~~~;-=~~bat":":~:~'::: 4:':::;,~,'::,:';~ ....,~~ Eo 
TIWt .._ dooo O!\bor U.roqla "'ID· lime for eiKUoo or oppo!ot,.,oet of d- .utto1 .. ,..,111 or t11<1 Joint tbo &bop o1 Lort-aloe Btetllora. n.. =~ 0~0 '~:. -=~=:"' C:: :"..,';' :;'~~· ~i:.~~~~;.,::'~; t!: !';;:~.;';"' -~~<~b~":' 1:"::' ~~::.: :,%::", ~::r:,:-;:, ":! 7br::u: 
toi- -·twice ..,looU\0<1. Tbe e,... I IUt>eoded oomm11nlal Ollloon tho w1 11 bfl well ftlled. wao ordered II.O!>ped. Jolona.otloll. ~U>~~ ~~~~~p~a1:o::: !~~t =o ~:.:! 0=~~~"\!':! Jo!ftt ~oclli\W<t BooNio Moet =~"":, ~~~.::~:ba~;,:nt:..;: 
....,_ a cot\~ IOICOred Uti .. ..0111· n17 chr-p ao~ liYO blm power lO ~ol Mon<ll)'. Aupot Snl. • D>ld· lb!o tofomoatloo whl<h woo 1 1\Uio """'tioclloll~oothl&J<>b. • PIH>Int. ,...,_.,rllr. om ..... to ftll t01 orallth"""'utl ... -rdowh...., bflto .. ll"' 
00 
lbe u
1 
wbn ttbop-;£~*~=d=~~~~::::~; ::~:~::M>;~;e:.',::: :e:·.ftO··· :?£:;:E:·o~~~:~~:;:~~~ ;;rb~;.~.:~f.:r~~~~~~~~:~ 
!!:..:":":..::.:- u::o:::t= ::~~:~ ;~~~:.~!~::;. .. Jr•::::: :: ::~.:~:,:• ~~~~~~~::~ltoriom of !;~,~~:~. ·::.:~;,;:•;;:ni~IOI taJr.~a 
lloeaod tholltlll. Tile DO&otlallono ~- ., -· Tll o p,....otollaolloowooJODe ln· "fbecborl'!o.colootllimto thatof ~ ::k :~··:~' :::":\e:·beut To ~~2'o~ .. ~:r .. ;:';~~£:::r .. ~~: ~~-:."::~~::~~:1~!~~:~::~~~:: ~:~':~~:!.:";he: ~:~~t;. dlllr1>c-
8ome teo cot::'~o aaotbor d...., ::::~:on :';4111:::=~~=:~ :0~ !~~:::.u~ otl~:":'ath:.;.hl:~ ::::. at!: ~=.:rlo~~~:1~111~1 ~~~~·~~= llhop....,IYedap&'l"IIO ol ooe,. d ontB\pl&a~redbflforen.rtouo l>o,.aodtMEoKuUnBoardoot mombflrooiLOco.IIO •N dt>lniU.~I r 
• ~~":".:~.: 0~~~ :o~: := =~ITO. .. ~:::: ·:~ ~:-'"!.~:1 th:.~o:~·t Blp>ID oiled a Pnlllbflr ~~:"'~.::. df~~~!...""':.~~=ro ,;!,. 
= ..du~;:.!!" :';';a~o!~" n:: 111~1o10"7otoroaUonll prHideat ap- ;~ t;::~u;:':~ldbe:~o~:'";~:'t:;'. :~~~~~~~ ,:~c~~~~ P~~;lo ~=~= 
eurieJJ 011 1>1 Maoa&er DobiD..IQ" Ia _...,_ before the Er.eaalln Boord to<t !bo"t tbe P,....DI al\UO!Ioo woo w1umao loot "'"k Ol t~e dOd olon bl' 
!:; ~":-~~~~==·~. ':.""d": ;~,.':';:,', ~~~~. l!:d'":~·~h~: :~,'.'; ;::!~!: ~";",.:. h!f n: .. c;:~:"t;,: ~IY:;~ben r~onllnc lhlo tort of 
-• &ppeo.red lo ~ 111 -U.o mao· lip. HI opolto at oomo loncth on lh mombflro to odb...., to C..mmoalotle Ttleu eolumoo '"' U.oretore •ted. 
...,..., OtiC*. oltultloo and oold tblt •• a otep bellelo ud that uar1l' • .....,. order .. a..,ouool worolnK lnd loottect-
fte Jolot Boord, too. to rplte of k>wonlo oombotUuc tho OOIIIIIIeolo\1 ud olmoot ""'"" oto~ t•hn """ d• lac tb"" of tbe 1110111bfl,. who mOJ' 
blot hmpert...- br Ill& Cotomllaloto be bod modo «rt.aln amo opmntL ddod •110• 1>1 C..mmnlota lo their ll'mJIIIIbl.., •lib the Uoloo'a onemr 
-oowiU.Itowortaodw .. aac- HoOIOO""'JOIIed tbat U OD opltbe """'Quarter.. thotwlll!eltla""et!IMI.O o,.,.po. . 
_l....,ottrtowtoolo .. ocaoobfl. lulu.blo oll\ .. roaedyl(6.pJUideolO Tl>atoomotbto,ofU.toollultloolhtoe. hne•erlll.olellldoea-oo 
"'- .... lmpo.rtlal obalrmo.o &p.tnot Of ille lnto,.,..tlonal be deolte<t tbo .... ktlowo to moot of tho uoeutln "'"IIIIo IPIOII \be lawo .. d prlaolpl .. ,.,.,."II"Jodwllbuod~-•otof nleOMotM•nq;erO..b!tlOI<J iwtbe -rd momboro -• aop .... od l>J aftbo lletoowben aoolollnoeto ~~::~::-.::;:::':"::::::;: ~-:r-.ii:i·:::-::::::::: ~~==:: ~:::_~::;:;.:~:;;;:.~p~=~ :~;~:::::::~:~::::::~;:: 
..-uooformemben.JolploU.oJ'rolee- re<juootoltbel'n:aoero·Loco t s5ood LoeoJU.IodiO<:aoolnc u.o quothm, l .. u., ot tboeootofmoo,.otruutu 
::/::u: 7:: ~P :: ~~~: !:!;:,:::;:'•::' ;::!"'.","r,.ol~: ::~1;t.: ,,";,';; 1~1 ~; n:~:;~::: :~~ :~";'o~.!:: ;:;",ft':.:,.-::, ~~"! :;::':~~. ~.!~.,"":'1th~t!!}:,<':: ""::..7o",:~b~ ~:~~~:.: !:,~·docMO<I ~·:. '~:d •;~";::' c::~: 1;' ~~ ~';:.~~~:: ;:; ::::-.. ~: :.!:. ut:1:: =~:~ ... ~o..;b~~~:.~ !be onm ~~:ed ;;,:','·~~ .. '::~;!·~ ... ':~~no,~~ :~.!t;u=.:"~:~,:- ::: :;•: ::: ;;,~-: ~:~~~;:~~~ t;:!..':t!:.!~::: ~otbo.....,oto tbeolookud the putUollntotlfectoftb o preol· P ... 1...,.,.1u..,. forllooupporttothelole"'otlaae.l :::...'::::~'::,.!; o":tr~;I,!:;L:\0~~ ~:~: ::~.::0<!1~~ ••::::..::. t:: of ~==~:.a::~~: .. :P~:e~to':t': ~:~~~~.::1tb-;'0~~~~~:.~b:":"'{o,.: ~=:'~h~o 1!o C::''::o ~.: ~::. ::·~-~~1:0:1114 o~h~~~~~ ... lb:: If= :':, 1::!"::.~·~~~::.~·~1~:~!: :::~roful~!ot ~:P;:!:':;''.I~=~~;: -
..-up to IU JreH111 time lbe .. JoEot llaord. ...,.., not lonE to the IDI&roatiO.,aJ •nil aulbarloed bodleo In U. o \IJ"IWDI 
llreuoatohopofor acood.......,. ~ l.loblookl'Ol&led.tto ... loro.tbatho lalbtoftrht. lloooldlltatotlmooe oltuatloe.•boonll.lbU...-loeollb-
AltMol7 'IOOd "''""cullen han woi>ld aooept. II It moot whb tho Ibn oao oeuolon the .,..._! ftl&jorttr llob a uloo f<>< tbo bulo ... of !be 
...... u., bo~ttotboEr okopo wblle lpproYal of tbo F,o..,utloo lloanl. 00 of the m...,boroMp af Loe01 U u anloa on<! aot lot poUU<o or <:OIIl-
olboro b&To """"te<t emplo)'lllent. ""Qdltlon that be bfl rn.o to •ttolld • oiL 01 til l oour• ..... uu ... hou-d, muo!om. 
M...,bo,. Fill 011\co Allor Worlr. 
Dol\7, atler ftoe o"cloc), th o omoe 
La &Lied to copael\1 w\tb membere 
Oppaar!DifOr OI!op m00\1011. poJm Onl 
oldueo.ort.l.a...,.rtnlo• oo~harlnc 
Ofworklaccardo. 
:;·.:~~.::-~~h:~~~~:::~~:;~:.~ I ~~~:.;;;;;~~~~~~=-=-""'===;j 
:-:·~~~:-~~.~~:::;·,::·;:::::~~ CUTTERS' UNION, LOCAL 10 
l loonl.bloother 4u11eowould l>llll<-
oonroorb7blaoonollllt~t«l 
wllhtbe oln.,. lrnmrhe Jolatlloo.nl 
Tblltondltlonbu lt•5rnet· wllb rho 
·~Pn!YO I ol nrnth er Strmoo, lbo E•· 
At thoobop mH IIIIII tho ~ouolmat• 
ten arr..,u., tho bflrEnotn1 01 ..,.. 
...,..tl•o boon! rKommended Naao1tr 
beta obowo o anlo.J I number ol men O.btn okJ"O tomf>OOVJ" nloaoo oodor 
IIDIInroodotandlnr.TIIIo lo llrcolJ tho-dt\looooo oulllnedbl'blm. 
. ~"" ~~r.:~::·~.:~::.::t ::: I ::~:·~~lo1~ 1q~:~1t:.ro~l1~~ 
:::.::,,::,•; ~:. ~.~:;~::d;,.~~ 
........ __ ··-· ~-
~~~:E~F.J'~N~EETiNQ .'.'.'.'.'.':::::::::.· :~:~:: ~~ 
AI Arlin&ton H~. MGTk'r PI~ 
' Mee1in11 Be&in Prompdy ol 7:30 P. M . 
AUCuttersarorequl~~evrworklnge&rdl beglo­
' lll.ogwllbJulyaodtoretur:albaoldoo• 
